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　Summary： This study presents the results of a literature review aiming to obtain primary data in order to understand 
trends in research on technical training in the field of fundamental nursing science as part of basic nursing education. Referring 
to research papers published between 2003 and 2012, the search was conducted using the keywords “basic nursing education,” 
“basic nursing technique,” “fundamental nursing science,” and “teaching method.” In the end, 114 original papers were 
reviewed.
　The results showed that 11.5% of these research papers studied topics related to nursing techniques in medical examinations, 
indicating the need to examine the selection of teaching materials and the method of teaching in basic nursing education. The 
research topics were classified into “program creation and examination as part of technical training,” “students’ perceptions 
of learning as part of technical training,” “examination of issues and teaching methods based on class evaluation,” “learning 















































文献の種類は、紀要 68 件（59.7%）でほぼ 6 割を
占め、学会誌 36 件（31.6%）、商業雑誌 7 件（6.1%）、
その他 3 件（2.6%）であった。
2. 研究者の所属機関
研究者の所属機関は、大学が 63 件（55.3%）と 5
割以上を占めており、次いで専門学校（3 年課程）















































































































おける学士課程が 2003 年に 104 校から 2012 年には
203 校と倍に増加 8）しており、学士課程における教員
数が増加したことが影響を及ぼしていると考えられる。
研究対象は、学生が 93 件で 89.4%であり、2004













































技 術 教 育の実 態と技 術の習得 状 況 27 コード
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